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Voor vele imkers is www.bijenhouden.nl een begrip 
geworden. Bovendien lijkt het steeds meer een 
vraagbaak te worden voor het oplossen van 
praktische problemen waar iedere imker wel eens 
voor komt te staan. Hieronder vind u de letterlijke 
tekst van discussies over een aantal praktische 
problemen zoals die op één (avond) dag 20 mei 
2005 te lezen waren op het Imkerforum. Ik heb 
gekozen voor onderwerpen waar iedereen dit 
seizoen mee te maken kan krijgen. Misschien heeft 
u in juli-augustus nog iets aan de tips, maar volgend 
voorjaar kunt u er vast en zeker uw voordeel mee 
doen. 
Deze samenvatting bewijst eens te meer dat BIJEN 
en Bijenhouden.n1 verschillende informatiebronnen 
zijn. De informatie op Bijenhouden.n1 is spontaan en 
de praktische tips zijn meestal gebaseerd op de 
ervaringen van meerdere imkers. BIJEN geeft achter-
grond en algemene informatie. De praktische tips 
zijn meestal afkomstig van slechts één imker. 
Snel en efficiënt werken in de bijen 
Hoeveel tijd steken anderen hier in? Ben ik erg traag? 
De maand mei is voor de imker een drukke maand, 
topsport voor de nieuweling. Ik heb drie kasten staan 
en daar gaan voor het controleren op doppen vele 
uren inzitten. Je moet rustig en voorzichtig met je 
bijen omgaan. Trage bewegingen en toch snel en 
efficiënt werken. Ik ben twee tot drie uur bezig om 
drie spaarkasten met 2 BK en 2 HK te controleren en 
doppen te breken. 
Reactie 
Voor mijn gevoel ben je te lang bezig. Als je op doppen 
gaat controleren, kun je ramen met louter verzegelde 
honingcellen al zo terzijde zetten. Kom je bij stuifmeel-
ramen dan kun je zo'n raam afkloppen boven een korf 
die op de grond staat; dan even subtiel het restant 
van bijen met een vegertje in diezelfde korf afstrijken. 
Ramen met broed moeten ook worden afgeslagen 
(drie tikken op je linkerhand die het raam vasthoudt), 
vegen en vervolgens doppen breken met de bijenbeitel. 
Ik heb een kast in tien minuutjes doorgekeken. 
Ervaring moet je opdoen en als je daar veel tijd aan 
hebt besteed... ga je veel bedrijfstijd overhouden! 
Wel gekwaak, geen getuut 
Vandaag verwachtte ik jonge koninginnen in de 
broedaflegger van mijn hoofdvolk. Toen ik mijn oor 
tegen de kast legde hoorde ik géén tuten, maar wel 
kwaken (als het inderdaad kwaken was: het klonk als 
druk snaterende eenden -klopt dat? Tuten had ik wel 
eens gehoord bij een andere imker, maar het kwaken 
kende ik nog niet). 
Toen ik aan het eind van de middag de kast open-
maakte, zaten er vier moerdoppen (je ziet, het is maar 
een kleine aflegger). Drie daarvan bevatten een onvol-
groeide koningin (het waren nog helemaal witte 
poppen). Uit de vierde kwam tot mijn opluchting een 	 195 
koningin kruipen 'met alles erop en eraan'. Zij is het 
volkje ingewandeld en ik heb haar veel succes 
gewenst. Heeft zij nou in haar eentje de hele dag 
zitten kwaken? Dat doet ze toch alleen als er al een 
koningin loopt te tuten? Maar ik zag geen uitgelopen 
moerdoppen, dus ik denk dat zij echt de eerste was. 
Of is een uitgelopen dop heel snel verdwenen? 
Reactie 
Je moet weten wat het tuten en kwaken voorstelt/ 
inhoudt. Een tuter bij een volk waar de oude leggende 
moer afgezwermd is of waar een veger van is gemaakt, 
tuut om te horen of ze concurrentie mag verwachten. 
Als ze antwoord krijgt in de vorm van kwaken weet ze 
dat ze kan vertrekken. Het tijdstip hangt af van de 
weersgesteldheid. En dit afzwermen gaat door tot 'het 
volk' het genoeg vindt maar dat is een verhaal apart. 
Een tuter is eerst een kwaker geweest. Stel je voor dat 
er een moer rondloopt. Ze kwaakt zeker een halve 
dag voordat ze uit de dop komt. Als je nog meer wilt 
lezen over dit geweldig fenomeen: 
http://www.bijenhouden.nl/forum/topic.asp?ARCHIVE  
=true&TOPIC_ID=939 het tuten en kwaken 
ht-tp://www.bijenhouden.nl/forum/topic.asp?ARCHIVE  
=true&TOP/C_ID=1700 geluid en activiteit... 
Hoe lang tuut een tuter? 
Twee dagen geleden heb ik na 18.00 uur doppen 
gebroken nadat ik naast een tuter ook kwakers hoorde. 
Ik heb alle ramen afgeslagen om geen dop over het 
hoofd te zien en de koninginnen laten inlopen. Voor 
de zekerheid heb ik gisteravond nog even aan de kast 
geluisterd en toen was er geen getuut of gekwaak 
meer te horen, alleen het ruisen van het volk. 
Vanavond hoorde ik echter toch weer een tuter, geen 
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kwaker(s). Gaat een tuter nog even door met haar 
getuut, ook als er geen doppen (kwakers) zijn, of is 
het tuten een teken van een over het hoofd geziene 
dop? 
Reactie 1 
Een jonge moer blijft nog een paar dagen doorvragen 
of er nog een rivale in het volk aanwezig is. Vijf dagen 
na de geboorte wordt de nieuwe heerseres bronstig 
en dan is het tuten gedaan. Dat is net de dag dat het 
laatste werkstersbroed uitloopt(16+5) dus ook de 
laatste mogelijkheid dat er een moerdop kan uitlopen. 
Wat 'steekt' het mooi in elkaar. 
Reactie 2 
Donderdag een week geleden had ik een voorzwerm. 
196 Drie mooie doppen laten staan op één raam. Woens-
dag, donderdag en vanmorgen langdurig geluisterd, 
alleen ruis. Geen getuter of gekwaak wel een grote 
nazwerm om 14.00 uur. Eén open dop en twee 
gesloten doppen waar twee moertjes na het breken 
uitliepen. De zwijgzame kwakers. Soms laten ze een 
'steekje' vallen. 
Zwerm voeren 
Beste allemaal. Sinds dat ik weet dat ik imker word 
volg ik jullie forum. Maar nu ik inmiddels een trotse 
bezitter ben van een zwerm komen de eerste vragen. 
Omdat via deze methode bijna alleen jonge bijen in 
de nieuwe zwerm zitten is het wenselijk om ze bij te 
voeren.Nu, na twee dagen is het suikerwater al zo 
goed als op. Hoe vul ik bij zonder dat de bijen onder 
het stijgend suikerwater worden bedolven? 
Reactie 1 
In suikerwater 1:1 verdrinken ze, als je er geen drijver 
in legt. In suikerwater met drie delen suiker en 2 delen 
water valt dat reuze mee, maar voor de zekerheid 
toch maar een drijvertje (bamboestokje/droge 
rietstengel/beetje stro(geen hooi!)/rond stokje/stukje 
oude raat/etc.) leggen. 
P.S. Hoe ziet je voerbakje er uit? 
Reactie 2 
Waarom geen hooi in een voerbak? Dat maakt toch 
niks uit? 
Reactie 3 
Probeer het maar eens uit! Ervaring is de beste leer-
meester! In hooi slaap je koud en in stro lekker warm. 
De strohalmen met knopen zijn hol en bevatten lucht. 
Stro neemt nauwelijks vocht op en het drijvend ver- 
mogen is veel groter! Korven zijn gemaakt van rogge-
stro (warm, nauwelijks vochtopname en ademend). 
Korven van vlas of buntgras zijn koud/vochtig en niet 
ademend. Het volk verspocht erin! Hooi neemt heel 
snel vocht op, zodat het drijvend vermogen teniet 
wordt gedaan. 
Nieuwe raat 
Wanneer is nieuwe raat stevig genoeg om een korf 
met bijen over grotere afstand te vervoeren? 
Reactie 1 
Dat is heel moeilijk te zeggen en hangt van veel 
factoren af. 
- Is de korf optimaal gespijld? 
- Hoever zijn de raten al uitgebouwd? 
- Was het een erg groot volk (gewicht aan de raten/ 
warmlopen!)? 
- Zit er op moment van vervoer veel voer/honing 
en/of broed in de raten(gewicht!)? 
- Moet je over veel verkeersdrempels en/of 
gedeeltelijk over een landweggetje rijden? 
- Temperatuur buiten? 
- Reisduur van opsluiting i.v.m. warmlopen? 
Reactie 2 
Toen ik voor het eerst een volkje in een korf stopte, 
keerde ik de korf al na een week om. Ik had namelijk 
gelezen dat je de raatbouw zou kunnen begeleiden. 
Onzin, volgens mij. Tegen de tijd dat je de korf veilig 
kunt omkeren, is de korf nagenoeg uitgebouwd. 
Bovendien wilde ik er dwarsspijlen inzetten, omdat 
collega's mij verzekerd hadden daarmee te wachten, 
totdat de bijen flink begonnen waren met bouwen. 
Als reden gaven ze op dat bijen anders aan de 
dwarsspijlen beginnen te bouwen. Maar die korf na 
een week omkeren, dat had ik niet moeten doen. De 
korf was, op advies van anderen dus, niet voorzien 
van dwarsspijlen en het hele zootje stortte in. Ik heb 
werkelijk nog nooit zo staan schelden. Uiteindelijk 
ging alles toch nog goed. Zo goed zelfs, dat het volk 
na een weekje of vijf weer aan de zwerm ging. Beter 
geen voorzwerm in een korf stoppen: dat is vragen 
om moeilijkheden, weet ik nu. Ik hou tegenwoordig 
één maand aan. Dan durf ik de korf om te keren en 
ermee te reizen. 
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